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В мировой практике рекреационная деятельность основана на 
использовании природных объектов и объектов, созданных руками 
человека для удовлетворения потребностей общества в отдыхе, в том 
числе активном. 
Важной задачей не только общества, но и государства при 
формировании будущего поколения страны является организация 
детского отдыха. Детский туризм является актуальной темой  в разви-
тии рекреационной деятельности. Одной из важных целей его как 
спорта, оздоровления и вида деятельности является формирование 
здорового образа жизни. Но не менее важной, на наш взгляд, является 
воспитательная составляющая.   
Анализ мировой индустрии детского активного отдыха показал, 
что в его  основу положены истории известных литературных героев и 
героев мультфильмов, которые достаточно хорошо известны как 
детям, так и родителям, и сосредоточены в различных тематических 
парках развлечений. Они дополняются современными детскими 
развлечениями. Но если американские Диснейленды с героями Уолта 
Диснея или парки старейшей голливудской киностудии Universal Stu-
dios с героями культовых фильмов и мультипликационные хиты рабо-
тают на американский патриотизм,  парк Юнибаккен в Стокгольме с 
героями Астрид Линдгрен – на шведский, парк в Финляндии ориенти-
рован на героев сказок Туве Янссон и т. д., то детские праздники или 
дни рождения в наших парках развлечений на такие тематики как 
«Лунтик», «Свинка Пеппа», «Миньон», «Щенячий патруль» и т. п. 
льют воду на чужую мельницу и не способствуют увеличению тури-
стической привлекательности ни того места Беларуси, где они распо-
ложены, ни самой Беларуси. 
Еще 4 декабря 2004 г. было принято Постановление 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 
Независимых Государств № 24–12  «О детском и юношеском 
туризме». Одна из целей его – обеспечение всестороннего развития 
подрастающего поколения, утверждение здорового образа жизни, 
создание условий для занятий туристско-краеведческой и 
экскурсионной деятельностью, приобщение детей и юношества к 
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патриотическому наследию своей Родины [1].  
С учетом этих целей появилась идея организации детского 
активного отдыха на территории Логойского района. После 
исследовании территории ГЛХУ «Логойский лесхоз» было 
определено несколько мест возможной реализации предлагаемого 
проекта, но наиболее привлекательной признана территория 
Республиканского горнолыжного центра «Силичи». Этот объект дав-
но используется для развития спортивного туризма, но детский 
рекреационный туризм имеет здесь незначительное развитие, хотя 
природный потенциал (благоустроенная территория с небольшим 
озерцом), имеющаяся инфраструктура (беседки вокруг озера)  вполне 
благоприятны для этого. Выбор был обусловлен  также и  самым 
главным – наличием возможной целевой аудитории. Идея 
организации детского активного отдыха на территории Логойского 
района заключается в сочетании физического и духовного развития. В 
силу того, что  молодое поколение постепенно уходит от своей 
культуры и традиций (влияние глобализации) было решено включить 
в программу детского мероприятия традиции физической культуры 
белорусов, воплощенные в подвижных играх [2], а также персонажей 
белорусской мифологии (богов пор года, духов различных стихий). 
Это позволило придать игре познавательную ценность. 
В нашей этнографической литературе нет единой классифика-
ции детских игр. Обычно выделяют следующие группы: игры с 
движением (бег, прыжки); игры с мячом; игры с камешками, палками, 
деревяшками; игры с веревкой, жгутом; игры с завязанными глазами; 
символические игры (в животных и птиц). Кроме игр существуют 
забавы (к ним можно отнести т. н. «хадулі»). В них преобладают 
словесные формулы, а игровой элемент выполняет вторичную роль. В 
современном мире достаточно популярны, известны и интересны 
квест-игры, которые содержат в себе загадку, для разгадки которой 
необходимо приложить немалые умственные усилия. В нашем проек-
те задачки, скороговорки, загадки, составляющие содержание квест-
заданий, используются для активизации внимания участников и про-
хождения очередного этапа игры. 
В качестве одного из элементов традиционной культуры 
белорусов было решено включить в программу мероприятия 
мифологических персонажей (это Велес, Лада, Ляля Водяной, Мороз, 
Мокошь, Зюзя, Даждьбог, Ярило, Жыжаль, Чернобог), роль которых 
могут выполнять переодетые в соответственные костюмы организато-
ры или (при желании) родители.  
Прежде чем попасть к очередному мифологическому герою, 
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участникам необходимо преодолеть препятстия и отгадать ряд зага-
док, ребусов, заданий. Для облегчения их выполнения даются под-
сказки. 
Участникам в процессе прохождения маршрута будут предло-
жены такие игры, как «Кошкі і мышкі» (скороговорка с догонялками), 
«Бульбінка» (игра на смекалку), «Сапсаваны тэлефон» (игра на вни-
мание), «Шчука» (быстрая и подвижная игра), «Рухі» (подвижная иг-
ра; правила игры сходны с игрой в «городки», но с оригинальными 
фигурами –  «плот», «вароты», «калодзеж», «воз», «казёл», «хата», 
«серп»), «Вышыбайла» (подвижная игра с мячом); «Воўк» (игра с мя-
чом, в которой участвуют «воўк» и  «паляўнічыя»), «Сляпы музыка» 
(игра на музыкальный слух), «Калдун» (играют две команды –  
«калдуны»  догоняют «дзяцей»). В состав игровых мероприятий 
включены различные виды препятствий, преодоление которых 
требует командной игры. Ориентировка на маршруте способствует 
освоению элементов спортивного ориентирования. Организуемое 
мероприятие в свою очередь имеет признак современного вида игр – 
квест-игр.  
Таким образом, традиционные игры, несмотря на свою 
давность, можно включать в организацию современного активного 
отдыха детей, т. к. они основаны на использовании нехитрых 
приспособлений, которые с легкостью можно использовать в 
теперешних условиях. 
При помощи данного проекта можно повысить 
конкурентоспособность горнолыжного комплекса «Силичи» среди 
подобных центров и организаций как Логойского района, так и 
Минской области. Это расширит возможности использования инфра-
структуры «Силич» не только в зимнеее время. На наш взгляд, 
использование предложенных элементов  традиционной культуры бу-
дет  востребованным и при организации семейного отдыха.  
Это также позволит расширить кругозор участников и разбудит 
интерес к белорусской культуре, привлечет внимание к ее самобытно-
сти, а значит увеличит туристическую привлекательность не только 
ГЛХУ «Логойский лесхоз» и Республиканского горнолыжного 
комплекса «Силичи», но и нашей страны в целом. 
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